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2) 徳永重良『イギリス貴労働史の研究~ 36ヘ ジ，、熊沢誠「イギリス機械工業の労働組合J2 
(W甲南緯務学論集』第8巻第6号)357ベージ以下。

















































旋盤1盤ス盤|穂 韓 盤 1盤 ELプりその他計i Io'&tlフヲ何り(平削l形削 l醐| 雪 スそ
ぐ資料〉日 本 昭和13年「工場統計表J;
































6) 三品頼忠『日本工作機械Jl44-46ベ ク，徳永，前関書， 133ベー ジ.
7) 三品，前掲書.， 46ペー ジ，徳永，前掲書， 133へ少。















唐津製作所lJ鉄工所イ 新潟鉄工所ド~1111121時平|叫 11 1121語学明 101-=:l!21詩型
旋 縫 393 143 106 86 111 143 116 77 201 51 271 23 43 94 
平削盤 10 8 6 2 2 61 - 6 i 3 2 61 83 9 
ポ -)1_盤 291 3C 241 2fi 25 ー 4 3、 2 91 12 11 13 39 
成形盤 21 15 171 15 6 7 15の 15 20 
フライ只 541 12 51 23 175 3 1 2 実耳明ミ 30 6 3 ← 盤
研の磨帥盤そ 41 30 321 25 54 7 7 6 4 この項不明
合計 549 238 236 177 373 166 128 108 7司判明 4611491 162 
(資料〕 蔵前工業会工業調査会『機械工業部調査報告書』より作成L
8) 一寸木，前掲書， 76ペーとλ
9) 農商務『主要工業観覧~ 95ベ ジ， 100へ ':'>0 
10)一寸木，前掲書. 79-80ペ ジ毒照。例えば大正8年で資本金200万円の池貝鉄工所は約 100
万円の利益金を計上。 2割 5分の回当をし.80万円の積立金をもっていた。

























11) 臨時産業調査局「調査資料」摺9号， 39ペー ジ(一寸対札前掲書> 79-~ ゾによる〉。
12) 農商務省 r主要工業調覧~ 99ベー ジ，同じ〈農商務省主催『工作機械展覧会報告』参照。
13) 早底力「日本工場史池貝鉄工所J (C科学主義工業』昭和17年1月号)258ベーク。
14) 設計主主術と製作技術との関係については一寸木，前掲書.， 71-72ベー ジ参照。当時の技術の状
態については同上，田 94へ ク参照白こと.












































池貝鉄工所 外内地地製 79 4 10 8 3 20 124((4655〉〕35 5 14 4 28 68 154 
新潟鉄工所 界理費 2口7 16 23 10 8 67 3916〔(7282〕〉29 3 7 3 19 35 
唐津鉄工所 外内地地製 23 6 5 3 5 12 5340(6364〕9 2 2 l S 16 3
白揚社製作所 外内地地製 37 1 1 2 3 5363C〔5428〕J 9 1 6 2 6 12 







18) 豊崎，前掲r書. 292へ ジ. I標準型工作機械工場」についても同上。
















































ルボ盤Iスフ盤ライI中り盤ぐ 13t 曜日!号古川哲 l智|管区長)~O) I 合計
A 276 72 64 25 22 36 11 90 21 25 l 6 649 
表企業代的
B 220 34 47 22 26 19 9 37 19 9 442 
C 75 13 15 10 13 12 2 35 2 17 199 
D 184 51 58 25 15 13 9 72 18 14 2 14 485 
E 311 49 48 19 20 34 2 64 13 1 3 582 
五十 1，066 219 232 101 961 114 31 298 73 63 6 471 2，357 
% 45.3 9.3 10.0 4.3 4.1 4.8 1.4 12.7 3.0 2.7 0.4 2.0 100 













会社名 i 技師人数ω(学歴または経歴〕 1 職工数(司 I (，と耽するlω  
池貝鉄工所 9人i¥喜早大京機帝械国大科学1，機工械手科学1校，束2，京そ高の工他!) 237人 3~4 
新潟鉄工所 13人{¥高そ等の工他業2学校 5，甲種工業学校内j 157人 8 
唐津鉄工所 一 (米国大学，高等工業，県立工業学校) 263人
蘇々商店 2人〔実地に熟達せる職場長〕 数10人 2~3 
白揚社 3人(東京高主〕 42人 7 
















































































































































































29) 中央職業紹介事務局，前掲書 42ページ。理動率の低下について本間七 36，45へージなど事
照 e
'0) 畳時，前掲書. 1回一lfi7ベ-::/.
